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Crkva B. D. Marije u Močilama, kao i sakralni objekti sv. Nikole i 
sv. Antuna u Koprivnici, izgrađeni su u velikom valu obnove izgrad­
nje, nakon prestanka opasnosti od Turaka, u razdoblju 17. i 18. sto­
ljeća. 
Sve tri crkve imaju jednobrodni tlocrt s jednako širokim svetištem. 
Pokušali smo naći korijen tom tradicionalnom obliku, ne ulazeći u 
analizu detalja i postojećih razlika u arhitekturi tih gradnji. Vrlo je 
vjerojatno gotička franjevačka crkva sv. Marije u Koprivnici — ob­
jekt koji je utjecao na izgradnju baroknih crkava toga grada, kao i 
prvotne drvene renesansne kapele, te zidane barokne crkve B. D. Ma­
rije u Močilama. 
U b l iz in i Kopr ivn ice , j u ž n o od ceste koja vodi u Varaždin , 
nalazi se zavjetna crkva B. D . Mari je . I zg rađena je na osa­
mi , o k r u ž e n a vinogradima, š u m a r c i m a i l ivadom. N a po­
četku odvojka od glavne ceste je raspelo koje upuću je k cr­
kvi . Podalje od crkve postoji manji zaselak i novi župn i 
stan, izgrađen u času kad je B. D . Mar i j a postala ž u p n a cr­
kva za šire okolno područ je . 
C rkva je pravilno orijentirana, i zg rađena je u smjeru zapad 
— istok. U z zapadni dio i zg rađeno je predvorje, a uz sje­
verni z id sakristija u i s točnom dijelu uz svetište i zvonik uz 
zapadni, ulazni dio. 
C r k v a je jednobrodna g rađev ina s pol igonalno završenim 
svetištem. Prostor sakralnog objekta komunicira s vanj­
skim okoln im terenom kroz glavni ulaz u središ tu zapadne 
fasade, te vratima j u ž n o g zida. Predvorje ima dva ulaza, 
ulaz u zvonik nalazi se na njegovu sjevernom zidu, a ulaz u 
sakristiju na njenom zapadnom. Interne su komunikacije 
i zmeđu svetišta i sakristije, te i zmeđu I. kata zvonika i kora 
crkve. Zvonik je prije bio vezan s unu t rašn jošću crkve na 
razini prizemlja, no danas su ta vrata zazidana. 
Osnovni longitudinalni prostor sakralnog objekta dijeljen 
je na tri di jela: ulazni dio, glavni prostor i svetište. U lazn i 
dio vezan je s predvorjem vratima i osvijetljen s dva ma­
nja, nisko p o l o ž e n a prozora. Ulazn i je dio svođen kr ižnim 
svodom. N a dijelu prema glavnom prostoru crkve dva su 
jaka četvr tas ta stuba, koji podržava ju kor. Stubovi imaju 
podnož j e i kapitelne zone, te svaki jednu šk rop ion icu . Po­
lukružni lukovi vežu se na l ini ju kapitelnih zona stubova. 
Iznad arkada prolaza nalazi se ravni završe tak parapetnog 
zida kora. 
G l a v n i je prostor svođen , isto kao i svetište. Veće susvodni-
ce su u glavnom dijelu crkve, kao i zapadnom dijelu sveti­
šta, a manje u njegovu i s točnom dijelu. U visini svodova 
su jake željezne zatege. 
Bočni su z idovi art ikulirani n izom pilastara s naglašeni j im, 
stepenasto prof i l i ranim kapitelnim zonama. Svod svetišta 
je iste visine kao i svod glavnog prostora. Pod crkve neš to 
je niži od razine predvorja, a pod svetišta je, kao što je to i 
uob iča j eno , neš to viši od glavnog prostora crkve. Pod je 
sastavljen od većih kvadratnih kamenih p loča koje su sla­
gane dijagonalno. 
Prostor je dostatno osvijetljen s tri veća pravokutna prozo­
ra na j u ž n o j i s jednim na sjevernoj strani. Svijetla se ploha 
sastoji od manjih kvadratnih dijelova bijelog stakla, oiviče­
nog manjim okvi rom. U središnjem dijelu svetišta tri su 
okulusa, od kojih je srednji naknadno zazidan. Zapadna 
strana crkve imala je u visini kora veći pravokutni prozor, 
koji je kasnije zazidan. Danas je na toj strani samo manji 
okrugli prozor, koji je u gornjoj zoni zabata crkve. 
U z južn i ulaz glavnog prostora je uzidana kamena posuda 
šk rop ion ice i manja zidna niša. 
Svetište je odijeljeno od glavnog prostora ob l im, š i rokim 
trijumfalnim lukom i oltarskom pregradom. G l a v n i se o l ­
tar nalazi u zaglavlju svet išnog prostora. B o č n o , s jedne i s 
druge strane oltara je po jedan pravokutni ulaz u predio 
iza samog oltara. 
U glavnom su prostoru crkve tri oltara, i to dva sa zapadne 
strane trijumfalnog luka, a jedan uz južn i z id . Propovje­
daonica je uzvišena pa se do nje dolazi stepenicama. O n a 
se nalazi uz sjeverni z id . Središnji d io glavnog prostora cr­
kve ispunjen je klupama. 
Predvorje je pravokutnog tlocrta, rastvoreno prema okol­
nom prostoru vratima i prozorskim otvorima. Pod je od 
opeke, a grede kroviš ta su vidljive, nisu zatvorene. 
Zvonik je kvadratnog tlocrta, vrlo jak ih zidova. Prizemni 
dio zvonika bačvas to je svođen . Pod je od opeke. Osvjetlje­
nje prostora je skromno, jer su prozorski otvori mal i . Drve­
nim stepenicama i ljestvama dolazi se do vrata na razini I. 
kata koje vode na kor crkve. 
Sakristija je pravokutnog tlocrta, kr ižno svođena . Nov i j i 
pod je betonski, neš to niži od poda svetišta. Sakristija je 
osvijetljena prozorom na i s točnom zidu. 
N i s k a prizemna zgradica predvorja ž b u k a n i h je zidova i 
dvos t rešnog krova, pokrivena l imenim p l o č a m a . Zabatni 
dio zapadne fasade ima u središ tu manju rozetu. Donj i dio 
fasade odijeljen je razdjelnim vijencem od zabatnog, gor­
njeg dijela. Otvori ulaza i prozora predvorja pravokutnog 
su obl ika p o l u k r u ž n o završeni u gornjem dijelu. 
Vanjšt ina crkve ž b u k a n a je s naznakom sokla i laganog za­
obljenja u potkrovnom dijelu. Z a razl iku od rastvorenog 
predvorja, crkva predstavlja vel iku, uglavnom zatvorenu 
masu s malo otvora. Dobra osvijetljenost unut rašn jos t i po­
stignuta je smještajem većine otvora na j u ž n o m zidu. Z a ­
padna, vrlo jednostavna fasada ima u prizemnom dijelu ši­
ri glavni portal i dva manja prozora, a pri vrhu zabatnog 
dijela manji okrugli prozor. J u ž n a fasada ima u is točnijem 
dijelu manji, p o b o č n i ulaz, a u gornjoj zoni dva veća pra­
vokutna prozora i jedan neš to manji u zapadnijem dijelu 
fasade. Jedini prozorski pravokutni otvor sjeverne fasade 
u njezinoj je is točnoj polovic i . Peterostrano svetište ima u 
srednjem dijelu tri manja okrugla prozora. 
Crkva je pokrivena dvos t rešn im, visokim krovom, te dije­
lom ša toras tog krova iznad svetišta. Pokrov je od biber cri­
jepa. 
Sakristija je isto ž b u k a n i h zidova. N a zapadnoj je fasadi 
pravokutni ulaz, a na is točnoj manji prozorski otvor. Jed-
nostrešni krov veže se na krovište crkve. 
N i s k i čvrsti zvonik podijeljen je razdjelnim vijencima na 
tri zone: prizemnu, te zonu I. i II. kata. Os im ulaza sjever­
ne strane, svi otvori prizemne zone i zone I. kata vrlo su 
mali i uski. To su otvori za osvjetljenje stepenica i neop­
hodno zračenje. Tek su na zav r šnom katu vel iki dvojni ot­
vori pravokutnog obl ika oblo završeni . Če tveros t rešna l i ­
mena kapa zvonika prelazi na gornjem dijelu u lukovicu i 
završava lanternom. 
Crkva je g r a đ e n a od opeke i kamena u donjim dijelovima. 
Donedavna je bi la u t ro šnom stanju, no skorašnj im zahva­
tima u ređena je krovna ploha cijelog objekta, kao i z iđe 
unut rašn jos t i crkve. Ostali su zapuš t en i drveni dijelovi , 
kao što je daščan i pod kora — pjevališta, te osobito unu­
tarnja vertikalna komunikacija zvonika. N a žalost , na ne­
odgovara juć i nač in zatvoreni su ulazi predvorja. Zbog izra­
zite vrijednosti ovog sakralnog objekata očekuju se i slije­
deći zahvati obnove. 
B. D . Mar i ja u Moč i l ama izgrađena je polovicom 16. sto­
ljeća, u razdoblju kad je izgradnja sakralnih objekata u 
ov im predjelima bi la rijetka. To je razdoblje gradnje forti­
fikacija koje su trebale braniti od turskog prodiranja. 
Kra l j Ferdinand potvrđuje darovnicu Ivana Ernuš t a Č a k o ­
večkog. U darovnici se spominje d a je kapelu B. D . Marije 
osnovao kanonik Andr i ja . 
Ta prvotna, drvena crkva sv. Mari je u M o č i l a m a vrlo je 
vjerojatno u osnovnim linijama ponavljala tlocrtnu dispo­
ziciju srednjovjekovne crkve sv. Mari je u K o p r i v n i c i . N a ­
ime, got ička, franjevačka crkva bi la je g r a đ e n a kao tip sa­
kralnog objekta jedinstvenog tlocrta, kod koga svetište kao 
i glavni prostor imaju istu š i r inu, za razliku od inače češće 
g rađen ih manjih, jednobrodnih crkava, kojima je svetište, 
bez obzira da l i poligonalno i l i če tvr tas to , uvijek uže od la­
đ e . 
U vrijeme gradnje drvene, renesansne crkve u Moč i l ama , 
srednjovjekovna ž u p n a crkva sv. N i k o l e u K o p r i v n i c i već je 
d je lomično s rušena radi dopune linije fortifikacije grada, a 
stoji, iako dijelom oš tećena, samo crkva franjevaca — Sv. 
Mar i ja . 
Zanimljive su vijesti koje slijede u vezi sa B. D . Mar i jom u 
Moč i l ama . Tako se u vizitaciji kanonika Vinkovića iz polo­
vice 17. stoljeća spominje crkva kao uredno od ržavana , 
spominje se oltar unut rašnjeg prostora drvenog objekta, te 
se navodi da crkvom upravlja župn ik iz Kopr ivn ice . 
Zapis sli jedeće vizitacije donosi podatak da crkva ima ma­
nji tornjić nad krovom, zatim trijem, a spominje se da su 
z idovi ukrašen i sl ikama. 
Poče tkom 18. stoljeća počinje gradnja nove zidane crkve. 
Ona se gradi oko drvene starije kapele, a b u d u ć i da grad­
nja traje dulje vrijeme, kapela je i dalje u funkciji . Grad i se 
zvonik koji je najprije bio pokriven sindrom, zeleno oboje­
nom, tek je kasnije postavljen l imeni krov. 
Barokna crkva u Moč i l ama opet ponavlja jednobrodni tip 
crkve, jednako š i rokog svetišta i glavnog prostora. Naime 
već sam podatak da je crkva zidana oko drvene starije ka­
pele upućuje na mogućnos t srodnog obrisa. M e đ u t i m , ne­
što prije, tj. po lovicom 17. stoljeća, obnavlja se crkva na 
mjestu franjevačke Sv. Marije u Kopr ivn ic i (sada je to žup­
na crkva sv. Nikole ) i gradi nova franjevačka crkva sv. A n ­
tuna u njezinoj b l iz in i . I jedna i druga g rađev ina jedno-
brodnog su prostora, kome se svetište ne odvaja š i r inom. 
Varijante su u i s točnom završetku svetišta. D o k crkva sv. 
Antuna ima trostrani završetak, B . D . Mar i j a u M o č i l a m a 
ima peterostrani. Zvonik crkve u M o č i l a m a na sjevernoj je 
strani, kao što je i onaj uz ž u p n u crkvu sv. N i k o l e , dok Sv. 
An tun ima zvonik uz središte zapadne fasade, ispred glav­
nog ulaza. 
I da zakl juč imo — jedan srednjovjekovni tip sakralnih 
gradnji, u svakom slučaju r jeđe upotrebljavan na područ ju 
sjeverne Hrvatske, ostao je dominantan u zoni izgradnje 
crkvenih objekata g rađen ih na prostoru Kopr ivn ice sve do 
17. stoljeća, znač i do razdoblja obnove gradskog života. 
Moči la pak, kao širi, okolni prostor grada, ponavljaju u 
dva navrata — u 16. i u 18. stoljeću taj t radicionalni oblik. 
Koprivnica, crkva sv. Marije, pretpostavljeni tlocrt srednjovjekovne 
crkve prije ( ) i poslije ( ) izgradnje renesansne gradske 
fortifikacije (. . . . .). Tlocrt crkve u planu Koprivnice N. Angelinija iz 
druge polovice 16. stoljeća 
Močila, crkva B. D. Marije, poč. 18. stoljeća, tlocrt 
Koprivnica, crkva sv. Antuna Padovanskog, polovica 17. stoljeća, 
tlocrt 
Koprivnica, crkva sv. Nikole, polovica 17. stoljeća (pregrađena u 19. 
stoljeću), tlocrt 
Močila, crkva B. D. Marije, tlocrt 
Močila, crkva B. D. Marije, uzdužni presjek 
I dok dvije barokne kopr ivn ičke crkve (Sv. N i k o l a i Sv. 
Antun) nastoje izgradnjom kapela na dvije b o č n e strane 
(Sv. Josip i sakristija k o d prve i Lauretanska kapela i kape­
la Spasitelja kod druge) dopunit i jednobrodni prostor, cr­
kva u M o č i l a m a čuva jednostavnost svog unutarnjeg, os­
novnog, u z d u ž n o g prostora. Ista smirenost postoji u slaga­
nju, gradnji masa. Tako se jednostavna, jedinstvena, čvr­
sta, uglavnom zatvorena masa crkve veže na rastvoreno 
predvorje i samo je s jedne strane dopunjena zvonikom i 
malom sakristijom. 
Ta strogost i jednostavnost kompozicije prisutna je i u 
unut rašn jos t i . Tako su npr. bočn i oltari postavljeni paralel­
no s tri jumfalnim lukom, a ne koso prema uzdužno j osi cr-
kve. 
Crkva B. D . Mari je u M o č i l a m a predstavlja tako u skrom­
nij im uvjetima izgrađivanja zanimljiv primjer kontinuiteta 
nekih ranije zasnovanih kompozici jskih nače la , kreativno 
dopunjenih suvremenim, baroknim obl ic ima. 
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Summary 
Marija Planić-Lončarić and Ljuboka Ričko 
Votive Church of the Blessed Virgin Mary 
in Močila — Description and Typology 
The church of the Blessed Virgin in Močila along with the 
churches of St Nicholas and St Anthony in Koprivnica was 
built during the great upsurge of reconstruction following the 
weakening of the Turkish threat in the course of the 17th and 
18th centuries. 
All three churches have a one-nave floor plan and sanctuary 
of the same width. An attempt was made by the authors to 
trace the source of this traditional shape without analyzing 
details or stressing the existing architectural differences of 
these buildings. It is probable that the gothic franciscan 
church of St Mary in Koprivnica was the strongest influence 
on the baroque churches of that town, as well as the original 
wooden renaissance chapel and later stone baroque church of 
the Blessed Virgin Mary in Močila. 
